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在 3108 个样本家庭中，有 2020 户家庭在面对大笔
医疗支出时会缩减消费，占样本总量的 64.99%。总
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表 2 各变量描述与赋值
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 3.63 3.68 3.54 3.65 3.71 
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&’ 797 555 242 283 272 
()*+,-(%) 26.22 29.6 20.04 33.67 25.61 
(./01(%) 28.89 32.92 21.42 33.57 32.29 
234(%) 5  5  5  5  5  
36789 23.07  24.60  20.22 30.07 19.23 
    36:567 20.46  22.18  17.28 23.28 21.10  
    56:1067 25.26  22.52  30.33 21.28 23.75 
    106:15 67 17.47  17.08  18.20  14.19 19.92 
    15678; 13.74  13.61  13.97 11.19 16.00  
<1
=% 5  5  5  5  5  
1000789 61.81 59.65  65.81  58.04 61.24  
1000:30007 21.24 22.67  18.57  21.08 24.24  
3000:50007 8.91 9.16  8.46  10.89 7.46  
5000:100007 4.70  4.85  4.41  5.00  4.71  
1000078; 3.35 3.66  2.76  5.00  2.36  
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表 3 因变量为家庭是否缩减消费的 logistic 回归结果
  	
 
 0.026 1.026  
 50% -0.368 *** 0.692  
     
    35 0.122 1.129  
    510 -0.434 *** 0.648  
    1015 -0.222 ** 0.801  
    15 -0.095 * 0.910  
 !"#     
    10003000 0.202*** 1.224 
    30005000 -0.012  0.988  
    5000~1 0.054* 1.055  
    1 0.062* 1.064  
$%&’! 0.427*** 1.533 
$()*+, 0.469*** 1.598  
-./0 -0.337***  0.714  
12 0.970*** 2.638  
 



































用，以 1000 元以下为基准，2 个显著影响的水平



















 -0.066 ** 0.936  
 50% -0.331 ** 0.718  
     
    35 -0.373 *** 0.688  
    510 -0.557 *** 0.573  
    10-15 -0.779 *** 0.459  
    15 -0.797 *** 0.451  
 !"#     
    10003000  -0.075  0.927  
    30005000 0.457 *** 1.580  
    50001 0.045  1.046  
    1 1.006 *** 2.735  
$%&’!  -0.088 0.916 
$()*+, 0.425 ***  1.530  
-./0  -0.031   0.969  
12 0.819 *** 2.267  
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